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El ejército de JÍfrica se sublevó contra la República el 17 de julio de 1936. 
Al día siguiente, tropas destacadas en las cercanas ciudades de Cádiz y Sevilla 
se sumarían a los insurrectos bajo el mando de V arela, López Pintos y Queipo de 
Llano. Otras ciudades andaluzas seguirian el ejemplo en las provincias de 
Córdoba y Huelva, en esta última tras ser sometidos los mineros de Riotinto. 
Por ello, .en los primeros días del llamado «Alzamiento» habían quedado 
delimitadas con claridad las dos. zonas de influencia. La militarada se había 
impuesto en Andalucía occidental y en la ciudad de Granada (coronel Muñoz), 
mientras que la República había logrado resistir en la zona oriental, 
concretamente en Málaga, Almería, Jaén y la provincia de Granada (1). 
l. El estallido de la guerra: las tropas nacionales toman la ciudad
Los sucesos del 18 de julio en Cádiz tuvieron lugar de forma muy 
acelerada. El gobernador civil, Mariano Zapico, celebró reuniones en las que se 
intentaba tomar medidas para impedir que el movimiento militar triunfase -una 
de estas decisiones fue la detención del general V arela, aunque sólo por unas 
horas-. A éstas se sumó el Ayuntamiento. 
A las cinco y media de la tarde tropas de Infantería y Artilleria se dirigieron 
hacia el Gobierno Civil, la primera por la Cuesta de las Calesas, al mando del 
general Varela, y la segunda desde la Alameda de Apodaca. Un grupo de 
obreros, desde azoteas de casas del barrio de Santa María y en el torreón de 
Puertas de Tierra, abrieron fuego a su paso pero sin resultados ya que pronto 
fueron reducidos. 
Durante la tarde, las guarniciones rodearon los edificios del Gobierno 
Civil, el Ayuntamiento y Correos. Como Zapico no aceptó la rendición, el 
Palacio Provincial fue ametrallado continuadamente hasta el amanecer. Por la 
noche, las iglesias de Santo Domingo, el Carmen, San José y Santiago, los 
colegios de La Viña y Mirandilla y el Centro Católico Obrero fueron asaltados. 
Mientras, en · el Casino Gaditano se concentraron los que · se unieron a la 
sublevación de las tropas nacionales. 
Al amanecer del día 19, el «Churruca» desembarcó en Cádiz efectivos 
procedentes de Marruecos, lo que terminó provocando la rendición de los 
representantes del Gobierno (2). Asimismo, se abrió un puente aéreo entre 
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